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Recommended Citation
Oleaceae, Fraxinus lanceolata, Borkh. USA, Illinois, Jasper, Prairie Ridge State Natural Area:
McCormack Tract., 38.898889, -88.230556, 2005-07-01, Gordon C. Tucker, 14130, (EIU). Stover-
Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
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Plants of Illinois, U. S. A. 
Fraxinus lanceolata Borkh. 
Family: Oleaceae 
Jasper County 38°53 156 11N 88° 13150 11W 
Prairie Ridge State Natural Arca: McCorn1ack Tract. 
Habitat : Along seasonal stream in thicket 
Notes : trcees about IO m tall. 
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